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SURAT KETERANGAN PENERIMAAN NASKAH 
Nomor : 15/UW-FTP/Jur-Ars/UNDAGI/IV/2019 
       
 
Kepada 
Yth. I Kadek Merta Wijaya 
 
 
Dengan hormat,  
Terimakasi telah mengirim artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Arsitektur 
UNDAGI (p-ISSN 2338-0454 dan e-ISSN 2581-2211) Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik dan 
Perencanaan, Universitas Warmadewa, dengan: 
 
Judul Artikel : Telaah Teori, Metode dan Desain Arsitektur Bioklimatik Karya Ken 
Yeang 
Penulis  : I Kadek Merta Wijaya 
Institusi : Program Studi Arsitektur, Universitas Warmadewa, Jl. Terompong 
No. 24, Denpasar, Indonesia 
 
Hasil review terhadap artikel tersebut di atas yaitu: 
1. Hasil cek Plagiarism Turnitin yaitu memenuhi syarat (11 % hasil turnitin)  
2. Melakukan perbaikan minor mengacu pada hasil review (terlampir) 
Berdasarkan hasil review di atas, maka artikel tersebut dinyatakan diterima pada Jurnal 
UNDAGI Volume 7 Nomor 1 Bulan Juni 2019 dengan melakukan perbaikan-perbaikan 
berdasarkan hasil review. Redaksi berhak menolak dan membatalkan penerbitan apabila 
hasil revisi tidak ditindaklanjuti oleh penulis (author) dalam waktu yang telah ditentukan oleh 
pihak redaksi.  
 
Demikian surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.   
 
 
Denpasar, 10 April 2019 
Ketua Redaksi,  
 
 
I Kadek Merta Wijaya, S.T., M.Sc. 
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1 2 3 4 5 6 
1 Judul artikel sesuai dengan fokus 
jurnal UNDAGI 
       
2 Tujuan tergambarkan secara jelas 
di latar belakang 
       
3 Permasalahan-permasalahan 
maupun fenomena-fenomena 
empirik terdefiniskan secara 
proposisi teori atau konsep 
dengan menggunakan hasil 
penelitian sebelumnya 
       
4 Metode yang dipergunakan jelas, 
terukur serta sistematis dalam 
menjawab rumusan masalah 
maupun hipotesis 
       
5 Hasil penelitian dapat 
diproposisikan dan didialogkan 
dengan teori-teori atau konsep-
konsep yang relevan dengan 
penelitian yang sedang dilakukan 
       
6 Hasil penelitian merupakan 
temuan baru (filosofi, teori, 
konsep atau model) 
       
7 Metode sitasi berdasarkan kaidah 
ilmiah dan berdasarkan 
ketentuan yang telah ditetapkan 
oleh Dewan Redaksi Jurnal 
UNDAGI 
       
8 Kesimpulan menjawab tujuan 
penelitian  
       
       
Masukan dari reviewer: 
1. Naskah tersebut ditolak / diterima dengan perbaikan minor / diterima dengan perbaikan mayor 
2. Academic GAP perlu untuk diperjelas kajiannya 
 
 
Lembar Pernyataan ini dicetak, diisi dan ditandatanganin oleh penulis dengan disertai cap instansi dan 
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